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Тема помилок у перекладацькій діяльності є надзвичайно 
цікавою та обширною. Аналіз, класифікація та усунення  типових 
перекладацьких помилок сприяє якісній підготовці фахівців-
перекладачів. Розуміючи помилки, у перекладача формується 
практичне уявлення про якість перекладу. 
Зазвичай помилка визначається як об’єктивне відхилення від 
норми, яке є різницею між неправильним компонентом повідомлення 
та його правильним поданням [4, c.78]. 
При коригуванні повідомлення редактор використовує різні 
засоби (методи) виправлення помилок. 
Переставлення – це метод виправлення, коли компонент 
повідомлення переміщають в іншу позицію для усунення помилки. 
Наприклад, переставляють літери у словах, слова у реченнях, речення 
в абзацах [2, 32].  Такий метод виправлення дозволяє повністю 
зберегти всі складові авторського тексту, а обсяг повідомлення не 
змінюється. Таким чином авторський оригінал залишається майже не 
змінним як цього й вимагають норми авторського права. Проте навіть 
цей найпростіший метод виправлення має узгоджуватися з автором, 
інакше можна порушити хронологічну послідовність, логічні зв’язки. 
Видалення – це метод виправлення, при якому з повідомлення 
усувають компоненти, що містять помилки [2, 33]. Наприклад, 
усунення зі слова зайвої літери чи видалення двічі набраного одного й 
того ж слова. Видаленню підлягають також компоненти не зрозумілі 
читачу. Завдяки видаленням зменшується обсяг авторського оригіналу 
й відбувається стиснення інформації. 
Заміна – це метод виправлення, коли в повідомленні на місце 
видаленого компонента, що містив помилку ставлять інший без 
помилки. Порівняно з іншими методами (перестановкою, видаленням) 
заміна складніша, оскільки вимагає одночасно і видалення і 
становлення тексту. Негативні наслідки: 
1. редактор вносить у текст заміни проти яких автор може 
заперечувати з позиції захисту своїх авторських прав. У такому 
випадку редактор може запропонувати авторові виконати заміну 
самостійно; 
2. можливість ненавмисно видалити цінну інформацію, а також 
внести недостовірну інформацію. 
Встановлення – це метод виправлення, коли додають потрібні 
компоненти для усунення помилки в місце, де вона є. [3, 56]. Це 
призводить до збільшення авторського оригіналу, що є негативним 
  
наслідком даного методу. Проте з іншого боку встановлення може 
зробити повідомлення зрозумілішим.  
Скорочення – це метод виправлення, коли видаляють окремий 
компонент із повідомлення, скорочуючи його обсяг [3, 57]. 
Опрацювання – це метод виправлення, коли в повідомленні 
роблять перестановку, видалення, заміну, встановлення та скорочення 
при чому ступінь редагування не перевищує 25-30%. 
Переробка – це метод виправлення, який вимагає перестановку, 
видалення, заміну, встановлення, скорочення, при чому в цілому 
ступінь редагування не перевищує 30-35%. Негативними наслідками 
є: наявність у тексті максимальних за обсягом замін та необхідність 
пристосування до авторського стилю [1, 67]. 
Таким чином, виявлення чужих помилок – дуже ефективний 
засіб освоєння навиків перекладу і підвищення його якості. Студент 
повинен постійно проводити роботу з виявлення та аналізу 
перекладацьких помилок. Ідеальним варіантом стало б створення 
навчального посібника (друкованого чи електронного), що містить 
великий корпус текстів, а також аудіо-та відеоматеріалів з 
допущеними при перекладі помилками. Така допомога була б 
надзвичайно корисною для навчання перекладачів вмінню знаходити, 
аналізувати та класифікувати  перекладацькі помилки. 
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